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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในประเทศไทย ให้มี
ค่าความคลาดเคลื่อน (MAPE) จากราคาจริง ไม่เกิน 20 % โดยขอบเขตของงานวิจัย คือ การใช้ข้อมูลราคายาง
แผ่นรมควันชั้น 3 (FOB กรุงเทพฯ) ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ในช่วง 2542 – 2557 จากส านักงานตลาดกลาง
ยางพารา สงขลา มาสร้างสมการส าหรับการพยากรณ์ แล้วท าการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในช่วง
เดือน ม.ค.58 ถึง ธ.ค.58 เพ่ือทวนสอบสมการที่สร้างขึ้น ส่วนวิธีการสร้างสมการเพ่ือการพยากรณ์นั้น ได้
เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลาวิธี Exponential Smoothing Method กับเทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยวิธีแยกอิทธิพลของส่วนประกอบแต่ละส่วนของอนุกรมเวลา ทั้งนี้ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยเป็นดังนี้  
1) ท าการวิเคราะห์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 รายปี ย้อนหลัง 16 ปี (2542 -2557) โดยใช้เทคนิค 
Exponential Smoothing Method ทั้ง 4 เทคนิค 2) วิเคราะห์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 รายวัน ย้อนหลัง 
12 เดือน (ม.ค.57 ถึง ธ.ค.57) โดยใช้เทคนิค Exponential Smoothing Method ทั้ง 4 เทคนิค 3) วิเคราะห์
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 รายปี ย้อนหลัง 16 ปี (2542-2557) โดยใช้เทคนิควิธีแยกอิทธิพลของส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของอนุกรมเวลา 4) วิเคราะห์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 รายวัน ย้อนหลัง 12 เดื อน (ม.ค.57 ถึง 
ธ.ค.57) โดยใช้เทคนิควิธีแยกอิทธิพลของส่วนประกอบแต่ละส่วนของอนุกรมเวลา 5) พิจารณาสมการและ
ก าหนดค่าคงที่ท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละสมการ 6) เปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจริงกับค่า
พยากรณ์ ในช่วงเดือน ม.ค.58 ถึง ธ.ค.58 7) พิจารณาเลือกสมการส าหรับพยากรณ์ที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุดและไม่เกิน 20 % 8) สรุปสมการส าหรับการพยากรณ์ท่ีดีที่สุด 
ผลจากการวิจัยพบว่าการพยากรณ์ด้วยเทคนิค Exponential Smoothing Method          
(Multiplicative Seasonal Variation) เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนของราคาในปี 
2558 อยู่ที่ 7.72 %  ในขณะที่การพยากรณ์ด้วยเทคนิคแยกอิทธิพลของส่วนประกอบแต่ละส่วนของอนุกรม
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The main objective of this research is to forecast the price of smoke rubber 
sheet No.3 located in Thailand by setting the mean absolute percent error is not higher than 
20 % from actual price. Scope of the research employs pricing data of smoke rubber sheet 
No.3 (F.O.B. Bangkok) during 1999-2014 from Songkhla rubber central market as a criterion to 
construct the prediction equation during January–December 2015. In addition, this research 
is conducted by using two-time series forecasting methods including Exponential Smoothing 
Method and Decomposition Approach. Moreover, the research methods are as the 
followings: 1) analyze the 16-year backward yearly price of smoke rubber sheet No.3 
employs four techniques of Exponential Smoothing Method (during 1999-2014) 2) analyze 
the 12-month backward daily price of smoke rubber sheet No.3 employs four techniques of 
Exponential Smoothing Method (during January–December 2014) 3) analyze the 16-year 
backward yearly price of smoke rubber sheet No.3 employs Decomposition Approach (during 
1999-2014) 4) analyze the 12-month backward daily price of smoke rubber sheet No.3 
employs Decomposition Approach (during January–December 2014) 5) determine the 
equations and set the most appropriate constant for each equation 6) compare the error 
between actual value and forecasting value during January-December 2015 7) determine the 
prediction equation result in the minimum error and not higher than 20 % and 8) summarize 
the optimum prediction equation. 
 The findings revealed that forecasting employs Exponential Smoothing 
Method (Multiplicative Seasonal Variation) is the most appropriate approach and results in 
error of price of year 2015 is 7.72 %. Whereas the forecasting employs Decomposition 








  สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี  ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุน ตลอดจน
การตรวจสอบและแก้ไขจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น สังขพงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ รัตนวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  สุขบท กรรมการสอบสารนิพนธ์ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าแนวทางในการปรับปรุงสารนิพนธ์และตรวจสอบเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในสารนิพนธ์ฉบับนี้ อันเป็น
ประโยชน์ยิ่งส าหรับผู้วิจัยในการจัดท าสารนิพนธ์  ซึ่งผู้วิจัยมีความรู้สึกซาบซึ้งและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบคุณ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจ ากัด สาขาหาดใหญ่ ส าหรับความช่วยเหลือใน
การติดต่อประสานงานและให้โอกาสเผยแพร่ผลงานการวิจัยในครั้งนี้  ขอบคุณองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้
การอุปการะทางด้านข้อมูลการวิจัย จนส่งผลท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
  ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อและคุณแม่อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง  ตลอดจน
ครอบครัว ญาติพ่ีน้องที่เป็นขวัญและก าลังใจในการจัดท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้   ขอบคุณเพ่ือน MIM ส าหรับ
ความช่วยเหลือและคอยดูแล  ตลอดจนให้ก าลังใจ  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ
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F.O.B   = Free On Board คือ ราคาสินค้าส่งมอบ ณ ท่าเรือกรุงเทพ รวม  
    ค่าตู้คอนเทนเนอร์ และค่าแรงงานในการโหลดสินค้า 
Forecasting  = การพยากรณ ์คือ การท านาย การคาดการณ์ การคาดเดา 
MAPE   = Mean Absolute Percentage Error คือ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ 
     ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ 
Qualitative Methods = การพยากรณ์เชิงคุณภาพ เป็นการพยากรณ์โดยอาศัยความรู้ ความ 
    สามารถของผู้พยากรณ์น ามาคาดการณ์ข้อมูลในอนาคต 
Quantitative Methods = การพยากรณ์เชิงปริมาณ เป็นการพยากรณ์ท่ีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ  
    (ตัวเลข) ในอดีตเพ่ือน ามาพยากรณ์ค่าในอนาคต 
Casual Forecasting = การพยากรณ์ความสัมพันธ์  
Time Series Forecasting= การพยากรณ์อนุกรมเวลา 
Long Term Trend = ค่าแนวโน้ม 
Seasonal  Variation = ค่าการผันแปรตามฤดูกาล 
Cyclical Variation = ค่าการผันแปรตามวัฏจักร 
Irregular Variation = การผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ 
Seasonal Index = ดัชนีฤดูกาล 
MA   = Moving Average  คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
 
